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あいじよう一いし　135
〔見出し〕　　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　〔ページ〕
あ
あいじょう　　　　　　　　愛情　　　　　　Love　　　　　　　　　51
あいたしん　　　　　　　　愛他心　　　　　Altruism　　　　　　　　4
あいまい　　　　　　　　　暖昧　　　　　　Ambiguous　　　　　　5
あく　　　　　　　　　　悪　　　　　　Bad　　　　　　　　　9
あくい　　　　　　　　　悪意　　　　　　Malevolence　　　　　52
あくとく　　　　　　　悪恩　　　　　Vice　　　　　　　97
あっせいせいじ　　　　　塵制政治　　　　Despotic　government　38
あつせいせいじ　　　　　　塵制政治　　　　Tyranny　　　　　　　95
あっせん　　　　　　　　　斡旋　　　　　　Essential　point　　　　68
アリ’アニきょう　　　　　　亜里亜尼教　　　Arianism　　　　　　　7
アリストテがくは　　　　　亜里斯度徳學派　Aristotelianism　　　　　7
アリストテレスがくは　　　（亜里斯度徳學涯）一→アリストテがくは
あんいつ　　　　　　　　　安｛失　　　　　　1dleness　　　　　　　　41
あんこう　　　　　　　　　暗合　　　　　　Coincidence　　　　　　15
あんし　　　　　　　　　暗指　　　　　　Suggestion　　　　　　88
あんてい　　　　　　　　　安定　　　　　　Stable　　　　　　　　86
あんていへいしょう　　　安定zF稻　　　Stable　equilibrium　　　30
い
いぎ　　　　　　　　　　　威儀　　　　　　Dlgnity　　　　　　　　25
いぎ　　　　　　　　　　　威儀　　　　　　Grandeur　　　　　　　38
いぎ　　　　　　　　　　　威儀　　　　　　Majesty　　　　　　　52
いぎ　　　　　　　　　　　意義　　　　　　Import　　　　　　　　42
いきょう　　　　　　　　　異教　　　　　　Gentilism　　　　　　　37
いく　　　　　　　　　　畏催　　　　　　Fear　　　　　　　　　34
いけん　　　　　　　　　意見　　　　　Hypothesis　　　　　　40
いけん　　　　　　　　　　意見　　　　　　Opinion　　　　　　　　61
いこん　　　　　　　　　　　遺恨　　　　　　Enmity　　　　　　　　　30
いさ　　　　　　　　　　　委靖　　　　　　Minute　　　　　　　　55
いし　　　　　　　　　　意旨　　　　　Sense　　　　　　　　84
136　いし一いっとうていそく
〔見出し〕　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　r原語〕　　　　　　　　　〔べ一ジ〕
いし　　　　　　　　　　意志　　　　　Will　　　　　　　　　99
いし　　　　　　　　　　　夷侯　　　　　　Pride　　　　　　　　　71
いじ　　　　　　　　　　萎繭　　　　　　Decline　　　　　　　　22
いしき　　　　　　　　　意識　　　　　　Consciousness　　　　　18
いしゃ　　　　　　　　　慰籍　　　　　　Consolation　　　　　　18
いしゆ　　　　　　　　　　異種　　　　　　Variety　　　　　　　　97
いじゅう　　　　　　　　依從　　　　　　Dependence　　　　　　23
いじゅうせんきょ　　　　依從占居　　　　Di6nitive　ubiety　　　　95
いしょう　　　　　　　　意象　　　　　　Fancy　　　　　　　　34
いしょう　　　　　　　　意匠　　　　　　Design　　　　　　　　23
いせいこんいん　　　　　異性婚姻（世）　AHinity　　　　　　　　3
いそくこんいん　　　　　　異族婚姻（世）　Exogamy　　　　　　　32
いたいどうけい　　　　　異体同形　　　　Homologue　　　　　　40
いたいどうこう　　　　　異髄同功（生）　Analogue　　　　　　　5
いたん　　　　　　　　　　異端　　　　　　Heterodox　　　　　　　39
いち　　　　　　　　　　位置　　　　　　Position　　　　　　　　68
いちげんうん　　　　　　　一元論　　　　　Monism　　　　　　　　56
いちいんせい　　　　　　一院制　　　　　Unicameral　system　　　90
いちぎ　　　　　　　　　一儀　　　　　　One　　　　　　　　　　61
いちぎ　　　　　　　　　　一義　　　　　　Univocal　　　　　　　96
いちよう　　　　　　　　　一様　　　　　　Same　　　　　　　　　81
いちよう　　　　　　　　　一様　　　　　　　Uniformity　　　　　　　96
いっかほう　　　　　　　一貨法　　　　　Monometallic　system　　90
いっこ　　　　　　　　　一箇　　　　　　One　　　　　　　　　61
いっさいたふ　　　　　　一妻多夫（世）　Polyandry　　　　　　68
いっし　　　　　　　　　　　逸士　　　　　　　Eremit　　　　　　　　　31
いっし　　　　　　　　　　　i逸士　　　　　　　Hermite　　　　　　　　　39
いっち　　　　　　　　　一致　　　　　　Agreement　　　　　　4
いっち　　　　　　　　　一致　　　　　　Union　　　　　　　　96
いっとう　　　　　　　　一統　　　　　　Universa1　　　　　　　96
いっとうげんり　　　　　一統原理　　　　Universal　principal　　71
いっとうしゅう　　　　　一統宗　　　　　Universal　religion　　　77
いっとうせいじ　　　　　一統政治　　　　Bureaucracy　　　　　　11
いっとうていそく　　　　　一統定則　　　　Universal　postulate　　69
いっとうりっ一うじょう　137
　〔見出し〕　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　〔ページ〕
いっとうりつ　　　　　　　　一統律　　　　　　Universal　law　　　　　　50
いっばん　　　　　　　　　一般　　　　　　Genera1　　　　　　　　36
いっぱんうんたいきょぎ　　一牛論体劇爲　　Semi－10gical　fa11acy　　34
いっぶいっさい　　　　　　一夫一妻（世）　Monogamy　　　　　　56
いっぶたさい　　　　　　　一夫多妻（世）　Polygamy　　　　　　　68
いっぶりょうさい　　　　　一夫両妻（世）　Bigalpy　　　　　　　　10
いてん　　　　　　　　　異黒占　　　　　Difference　　　　　　24
いどう　　　　　　　　　移動　　　　　　Locomotion　　　　　　51
いはい　　　　　　　　　　違背　　　　　　Disobedience　　　　　26
イピオニきょう　　　　　以彼阿尼教　　　Ebionitism　　　　　　28
イピクロがくは　　　　　　以彼古羅學派　　Epicurianism　　　　　30
いぶつどうめい　　　　　　異物同名（論）　Analogue　　　　　　　5
イボクワンデリア　　　　　依剥昆姪里亜　　Hypochondria　　　　　40
いようさんせい　　　　　　異様産生（生）　Metagenesis　　　　　54
いるいほう　　　　　　　彙類法　　　　　Classi6cation　　　　　14
いうん　　　　　　　　　異論　　　　　　Objection　　　　　　　60
いんかい　　　　　　　　　隠晦　　　　　　Recondite　　　　　　　77
いんきょ　　　　　　　　允許（法）　　　Consent　　　　　　　18
いんし　　　　　　　　　　隠士　　　　　　Anchoret　　　　　　　5
いんじゃ　　　　　　　　　隠者　　　　　　Eremite　　　　　　　31
いんじゅんうん　　　　　　因循論　　　　　Conservatism　　　　　18
いんしょう　　　　　　　　印象　　　　　　Impression　　　　　　42
いんしょう　　　　　　　引証　　　　　Reference　　　　　　77
いんすう　　　　　　　　因敷（敷）　　　Factor　　　　　　　34
いんとう　　　　　　　　　允當　　　　　　Fitness　　　　　　　　35
いんとん　　　　　　　　　隠遁　　　　　　Seclusion　　　　　　　82
いんぷ　　　　　　　　　陰府　　　　　　He11　　　　　　　　　39
いんぶく　　　　　　　　隠伏　　　　　　Occult　　　　　　　　60
いんぶくはつどう　　　　　隠伏護動　　　　Immanent　act　　　　　2
いんりょく　　　　　　　　引力（物）　　　Attraction　　　　　　　8
う
うじょう　　　　　　　　　（有情）一→　　　ゆうじょう
138　うじょうぶつ一えんいん
〔見出し〕　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　〔ページ〕
うじょうぶつ　　　　　　　（有情物）一一→　　ゆうじょうぶつ
うちゅう　　　　　　　　宇宙　　　　　　Nature　　　　　　　　57
うちゅう　　　　　　　　宇宙　　　　　　Universe　　　　　　　96
うちゅうろん　　　　　　　宇宙論　　　　　Cosmism　　　　　　　　20
うっとう　　　　　　　　響陶　　　　　　Chagrin　　　　　　　　13
うっゆう　　　　　　　　欝憂　　　　　　Melancholy　　　　　　54
うゆう　　　　　　　　　烏有　　　　　　Nothing　　　　　　　　5g
うんしつ　　　　　　　　　運質（生）　　　Essence　　　　　　　　31
うんじょう　　　　　　　雲4乃　　　　　Posterity　　　　　　68
うんぱん　　　　　　　　　運搬　　　　　　Transference　　　　　94
うんよう　　　　　　　　運用　　　　　　Operation　　　　　　　61
うんようほう　　　　　　　運用法　　　　　Modus　operandi　　　　55
え
えいえん　　　　　　　　　永遠　　　　　　Eternity　　　　　　　　31
えいえん　　　　　　　　　永遠　　　　　　Perpetuity　　　　　　　65
えいきょう　　　　　　　影響　　　　　　Consequence　　　　　18
えいきょう　　　　　　　影響　　　　　　In且uence　　　　　　　44
えいご　　　　　　　　　頴悟　　　　　　Acute　　　　　　　　　2
えいこう　　　　　　　　榮光　　　　　　Glory　　　　　　　　　37
えいこう　　　　　　　　　榮光　　　　　　Honor　　　　　　　　　40
えいそくせい　　　　　　　永績性　　　　　Perdurability　　　　　64
えいぞん　　　　　　　　永存　　　　　　Permanence　　　　　　65
えいぞん　　　　　　　　永存　　　　　　Persistence　　　　　　65
えいぞんふぜん　　　　　　永存不善　　　　Permanent　evil　　　　31
えいち　　　　　　　　　容智　　　　　　Intelligence　　　　　　45
えいびん　　　　　　　　鋭敏　　　　　　Clever　　　　　　　　14
えいびん　　　　　　　　鋭敏　　　　　　Sagacity　　　　　　　81
えいり　　　　　　　　　　　鏡利　　　　　　　Acumen　　　　　　　　　2
えきめい　　　　　　　　　易名　　　　　　Metonymy　　　　　　54
えとく　　　　　　　　　會得　　　　　　Comprehension　　　　16
エピクロスがくは　　　　（以彼古羅學派）一→イピクロがくは
えんいん　　　　　　　　　遠因　　　　　　Remote　cause　　　　　13
えんえきほう一おゆう　139
〔見出し〕　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　　〔ページ〕
えんえきほう　　　　　　　演繹法（論）　　Deduction　　　　　　　22
えんえきほう　　　　　　演繹法　　　　　Deductive　method　　　54
えんおう　　　　　　　　　冤柾　　　　　　Libel　　　　　　　　　51
えんき　　　　　　　　　　厭棄　　　　　　Aveision　　　　　　　　9
えんきょく　　　　　　　圓極　　　　　Entelechy　　　　　　30
えんご　　　　　　　　　　縁故　　　　　　Cause　　　　　　　　12
えんご　　　　　　　　　　縁故　　　　　　Gro皿d　　　　　　　　38
えんこん　　　　　　　　　怨恨　　　　　　Hatred　　　　　　　　39
えんこん　　　　　　　　　怨恨　　　　　　Malignity　　　　　　　52
えんじゅつ　　　　　　　　演述　　　　　　Enunciation　　　　　　30
えんしょう　　　　　　　　厭勝　　　　　　Exorcism　　　　　　　32
えんじょう　　　　　　　　炎情　　　　　　Enthusiasm　　　　　　30
えんせいきょう　　　　　厭世教　　　　　Pessimism　　　　　　65
えんちょう　　　　　　　延長　　　　　　Extension　　　　　　　33
えんまんこうふく　　　　　圓満幸幅　　　　Summun　bonum　　　　88
えんよ　　　　　　　　　屡飲　　　　　　Grati丘cation　　　　　　38
お
おうこく　　　　　　　　王國　　　　　　Kingdom　　　　　　　48
おうじとう　　　　　　　　鷹時薫　　　　　Moderate　party　　　　63
おうとう　　　　　　　　　慮當　　　　　　Oughtness　　　　　　　62
おうとう　　　　　　　　鷹當　　　　　　Right　　　　　　　　79
おうしょう　　　　　　　　　鷹承　　　　　　　Promise　　　　　　　　　72
おうのう　　　　　　　　懊悩　　　　　　Chagrin　　　　　　　13
おうのう　　　　　　　　　　　懊憎　　　　　　　Compunction　　　　　　　16
おうほう　　　　　　　　　　　　鷹報　　　　　　　　Effect　　　　　　　　　　　　28
おうみょう　　　　　　　　奥妙　　　　　　Profound　　　　　　　72
おうよう　　　　　　　　　鷹用　　　　　　ApPlication　　　　　　　7
オキャムきょう　　　　　　阿加母教　　　　Occamism　　　　　　　60
おくせつ　　　　　　　　　　　　臆款｝　　　　　　　Hypothesis　　　　　　　　40
おしえ　　　　　　　　　　　教　　　　　　　　Doctrine　　　　　　　　　27
おせん　　　　　　　　　　汚染　　　　　　Impurity　　　　　　　43
おゆう　　　　　　　　　於邑　　　　　Remorse　　　　　　77
140　おんけい一かいしん
　〔見出し〕　　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　　〔ページ〕
おんけい　　　　　　　　　恩恵　　　　　　Grace　　　　　　　　　38
おんたく　　　　　　　　恩澤　　　　　　Bene丘cence　　　　　　10
か
かい　　　　　　　　　　債位（財）　　　Rate　　　　　　　　　76
かいいん　　　　　　　　會員（政）　　　Member　　　　　　　54
がいえん　　　　　　　　外延（論）　　　Extension　　　　　　　33
がいえんぶんりょう　　　外延分量　　　　Extensive・quantity　　　75
かいか　　　　　　　　　　開化　　　　　　Civilization　　　　　　14
かいか　　　　　　　　　　改化（宗）　　　Reformation　　　　　　77
かいかい　　　　　　　　　　談譜　　　　　　　Humour　　　　　　　　　40
かいかい　　　　　　　　該譜　　　　　Wit　　　　　　　　　99
かいかい　　　　　　　　悔改　　　　　　Repentance　　　　　　78
カ、し・カ、し・　　　　　　　　　　　　　’1在魁　　　　　　　　　Satan　　　　　　　　　　　　　』81
がいかい　　　　　　　　外界　　　　　　Externality　　　　　　33
がいかい　　　　　　　　外界　　　　　　External　world　　　　gg
かいかく　　　　　　　　乖角　　　　　　Contradiction　　　　　19
がいかつ　　　　　　　　　概括　　　　　　Generalization　　　　　36
かいぎがく　　　　　　　懐疑學　　　　　Scepticism　　　　　　　81
かいぎりがく　　　　　　懐疑理學　　　　Sceptical－philosophy　　66
がいけん　　　　　　　　外見　　　　　Appearance　　　　　　6
かいげん　　　　　　　　界限　　　　　　Limit　　　　　　　　51
かいこしん　　　　　　　　悔悟心（倫）　　　Synderesis　　　　　　　89
かいこん　　　　　　　　　悔恨　　　　　　Compunction　　　　　　16
かいこん　　　　　　　　　　悔恨　　　　　　　Remorse　　　　　　　　77
かいしゃく　　　　　　　　解稗　　　　　　EXPIanation　　　　　　33
かいしゃく　　　　　　　　解稗　　　　　　Interpretation　　　　　　46
かいしゃくほう　　　　　解稗法（論）　　Resolution　　　　　　　78
かいしゅう　　　　　　　改宗（宗）　　　Conversion　　　　　　19
かいじゅう　　　　　　　晦澁　　　　　　Di伍cult　　　　　　　25
かいじょうほう　　　　　海上法　　　　　Maritlme　law　　　　　50
かいしん　　　　　　　　　開進　　　　　　Evolution　　　　　　　32
がいせい一かくしき　141
〔見出し〕　　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　　〔ページ〕
がいせい　　　　　　　　　擬性（物）　　　Impenetrability　　　　42
かいせつだんてい　　　　　解説断定　　　　Explicat輌ve　judgment　47
かいせつてき　　　　　　　解説的　　　　　Explicative　　　　　　33
かいせつめいだい　　　　　解説命題　　　　Explicative　proposition　73
かいそう　　　　　　　　回想　　　　　　Reminiscence　　　　　77
かいぞう　　　　　　　　惟像　　　　　Phantasm　　　　　　　65
がいぜん　　　　　　　　　蓋然　　　　　　Probable　　　　　　　71
がいぜんせい　　　　　　　蓋然性　　　　　Probability　　　　　　71
かいてい　　　　　　　　　階梯　　　　　　Means　　　　　　　　53
かいてんぶ　　　　　　　　廻轄部（生）　　Convolution　　　　　　19
かいどう　　　　　　　　會同　　　　　ConHux　　　　　　　17
がいねん　　　　　　　　　概念　　　　　　BegrifF　　　　　　　　10
がいねん　　　　　　　　概念　　　　　Concept　　　　　　　16
がいねんりょく　　　　　概念力　　　　　Conception　　　　　　16
がいねんうん　　　　　　　概念論　　　　　Conceptualism　　　　　17
がいはく　　　　　　　　　害迫（宗）　　　Persecution　　　　　　65
がいぶつ　　　　　　　　　外物　　　　　　Non・ego　　　　　　　59
がいぶつ　　　　　　　　　外物　　　　　　Outness　　　　　　　　62
かいへん　　　　　　　　改憂（論）　　　Variation　　　　　　　97
かいぼうがく　　　　　　解剖學　　　　　Anatomy　　　　　　　5
かいらく　　　　　　　　快樂　　　　　　Pleasure　　　　　　　67
かいれい　　　　　　　　　乖戻　　　　　　Disobedience　　　　　26
かかく　　　　　　　　　　債格（財）　　　Value　　　　　　　　97
かがく　　　　　　　　　　化學　　　　　　Chemistry　　　　　　　14
かがく　　　　　　　　　科學　　　　　　Science　　　　　　　　82
かがくしゅうれん　　　　　科學修練　　　　Scienti丘c　culture　　　21
かかくてき　　　　　　　　可寛的　　　　　Sensible　　　　　　　84
かかん　　　　　　　　　　蝸患　　　　　　Misery　　　　　　　　55
かくげん　　　　　　　　　格言　　　　　　Apophthegm　　　　　　6
かくげん　　　　　　　　格言　　　　　Maxim　　　　　　　　53
かくげん　　　　　　　　確言　　　　　Assertion　　　　　　　8
かくじ　　　　　　　 各自　　　　 Individual　　　　　43
がくし　　　　　　　　　　學士　　　　　　Scientist　　　　　　　82
かくしき　　　　　　　　　格式　　　　　　Pattern　　　　　　　　64
142　かくしつ一かじよう
　〔見出し〕　　　　　　　　　　　〔訳語〕　　　　　　　〔原語〕　　　　　　　　　〔ページ〕
かくしつ　　　　　　　　　　確執　　　　　　　Enmity　　　　　　　　　30
かくじつがいねん　　　　　確實概念　　　　Posltive　conception　　　17
かくじゅうだんてい　　　　撞充断定　　　　Ampliative　judgment　46
かくじゅうてき　　　　　　撞充的　　　　　Ampliative　　　　　　　5
かくじゅうめいだい　　　撞充命題　　　　Ampliative　proposition　72
がくしょく　　　　　　　學植　　　　　　Knowledge　　　　　　48
かくせい　　　　　　　　畳性　　　　　Sense　　　　　　　　84
がくち　　　　　　　　　愕胎　　　　　Astonishment　　　　　8
がくち　　　　　　　　　愕胎　　　　　Wonder　　　　　　　99
かくてい　　　　　　　　確定　　　　　　De丘nite　　　　　　　　22
かくていしんがく　　　　　確定祠學　　　　Positive　theology　　　g3
かくていめいじ　　　　　確定名欝　　　　De丘nlte　term　　　　　91
がくは　　　　　　　　　學派　　　　　　School　　　　　　　　81
かくめい　　　　　　　　革命　　　　　　Revolution　　　　　　79
がくもん　　　　　　　　學問　　　　　　Learning　　　　　　　50
かくりつ　　　　　　　　　　格i率　　　　　　　Law　　　　　　　　　　　49
かくりつ　　　　　　　　　　格率　　　　　　　Norm　　　　　　　　　　59
かけい　　　　　　　　　家系　　　　　　Pedigree　　　　　　　64
かげきとう　　　　　　　過激薫　　　　　Radical　party　　　　　63
かげきとう　　　　　　　過激薫　　　　　Ultraist　　　　　　　g5
かげきうん　　　　　　　　過激論　　　　　Radicalism　　　　　　　75
かげきうん　　　　　　　過激論　　　　　Ultraism　　　　　　　g5
かけつ　　　　　　　　　果決　　　　　Decision　　　　　　　22
かけつ　　　　　　　　　果決　　　　　Resolution　　　　　　78
かこ　　　　　　　　　　　　　　　過去　　　　　　　　　Past　　　　　　　　　　　　　64
かさい　　　　　　　　　化裁　　　　　　Modi丘cation　　　　　　55
かざい　　　　　　　　　貨財（財）　　　Wealth　　　　　　　98
かしつ　　　　　　　　　過失　　　　　　Error　　　　　　　　31
かじつ　　　　　　　　　菓實　　　　　Result　　　　　　　　79
かしゃく　　　　　　　　　呵責　　　　　　　Reproach　　　　　　　　78
がしゆ　　　　　　　　　雅趣　　　　　　Taste　　　　　　　　90
かじゅん　　　　　　　　化醇　　　　　Evolution　　　　　　32
かじゅんうん　　　　　　化醇論　　　　　Theory　of　Evolution　　32
かじょう　　　　　　　　貨錠（財）　　　Ingot　　　　　　　　　44
かしょくろん一かんかい　143
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かしょくろん　　　　　　　貨殖論　　　　　Chrematistics　　　　　l4
かすう　　　　　　　　　寡敷　　　　　　Minority　　　　　　　55
かせい　　　　　　　　　家政　　　　　　Economics　　　　　　28
かせい　　　　　　　　　化成（生）　　　Transformation　　　　94
かせき　　　　　　　　　（呵責）一→　　　かしゃく
かせつ　　　　　　　　　假設　　　　　　Assumption　　　　　　8
かだい　　　　　　　　　　下題　　　　　　Data　　　　　　　　　21
かちてき　　　　　　　　　可知的　　　　　Knowable　　　　　　　48
かったつ　　　　　　　　　害谷達　　　　　　Magnanimity　　　　　52
かっとう　　　　　　　　　　　　葛藤　　　　　　　　Di缶culty　　　　　　　　　　25
かつどう　　　　　　　　活動　　　　　　Activity　　　　　　　　2
かつどう　　　　　　　　活動　　　　　　Vitality　　　　　　　　98
かつどうりょく　　　　　活動力　　　　　Vital　force　　　　　　36
かつぼう　　　　　　　　　　　渇望　　　　　　　Anxiety　　　　　　　　　　6
かつりょくろん　　　　　活力論　　　　　Vitalism　　　　　　　98
かてんだんてい　　　　　　可轄断定（論）　Convertend　　　　　　19
かとうせいじ　　　　　　寡頭政治　　　　Oligarchy　　　　　　　61
ヵトリックきょう　　　　加特力教　　　　Catholicism　　　　　　12
かのう　　　　　　　　　　可能　　　　　　Virtual　　　　　　　　97
かのうせい　　　　　　　可能性　　　　Possibility　　　　　　68
かび　　　　　　　　　　　華美　　　　　　Beautiful　　　　　　　9
かぶん　　　　　　　　　　過分　　　　　　Redundancy　　　　　　77
かほう　　　　　　　　　　　　　　化法（撒）　　　　　Reduction　　　　　　　　　　77
かほう　　　　　　　　　果報　　　　　　E任ect　　　　　　　　28
かりぐうゆうせい　　　　　可離偶有性　　　Separable　accident　　　2
ヵルビンきょう　　　　　　（加爾維尼教）一→キャルウィニきょう
かれい　　　　　　　　　　華麗　　　　　　Magni6cence　　　　　52
かれんずしき　　　　　　加連圓式　　　　Galenian丘gure　　　　35
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くつじゅう　　　　　　　屈從　　　　　　Humiliatlon　　　　　　40
くどく　　　　　　　　　　功徳　　　　　　Bene丘cence　　　　　　10
くなん　　　　　　　　　　苦難　　　　　　Misery　　　　　　　　55
くに　　　　　　　　　　　　　國　　　　　　　　Nation　　　　　　　　　　57
グノーシスきょう　　　　　（諾斯土教）一→　ノストきょう
くふう　　　　　　　　　工夫　　　　　　Consideration　　　　　18
くふう　　　　　　　　　工夫　　　　　　Speculation　　　　　　86
くぶん　　　　　　　　　匿分　　　　　　Division　　　　　　　27
くべつ　　　　　　　　　　匿別　　　　　　Distinction　　　　　　26
ぐまい　　　　　　　　　愚昧　　　　　　Ignorance　　　　　　41
ぐゆう　　　　　　　　　倶有　　　　　　Coexistence　　　　　　14
く・ろう　　　　　　　　　愚弄　　　　　　Derision　　　　　　　23
くわ　　　　　　　　　　　句話　　　　　　Phrase　　　　　　　　67
くんこ　　　　　　　　　訓話　　　　　Brocard　　　　　　　11
くんしゅせんじ　　　　　　君主専治　　　　Absolute　monarchy　　56
くんせい　　　　　　　　　君政　　　　　　Monarchy　　　　　　　56
くんみんきょうじ　　　　　君民共治　　　　Constitutional　monarchy　56
ぐんりつ　　　　　　　　　軍律　　　　　　Martial　law　　　　　　50
くんろう　　　　　　　　　勲螢　　　　　　Merit　　　　　　　　　54
け
けいか　　　　　　　　　経過　　　　　　Transition　　　　　　94
けいかい　　　　　　　　輕快　　　　　　Activity　　　　　　　　2
けいかい　　　　　　　　　傲戒　　　　　　Admonition　　　　　　3
けいかい　　　　　　　　警戒　　　　　　Censure　　　　　　　13
けいかい一けいべっ　153
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けいかい　　　　　　　　警戒　　　　　　Prudence　　　　　　　74
けいかはつどう　　　　　経過護動　　　　Transient　act　　　　　2
けいき　　　　　　　　　経紀　　　　　　System　　　　　　　　90
けいけん　　　　　　　　　経験　　　　　　Experience　　　　　　33
けいけんうん　　　　　　　経験論　　　　　Empiricism　　　　　　29
けいこう　　　　　　　　計較　　　　　　Deliberation　　　　　　22
けいこう　　　　　　　　契合　　　　　　Agreement　　　　　　4
けいさ　　　　　　　　　稽査　　　　　　Investigation　　　　　46
けいざい　　　　　　　　　縫在　　　　　　Sequence　　　　　　　85
けいじか　　　　　　　　形而下　　　　　Concrete　　　　　　　17
けいじじょう　　　　　　形而上　　　　　Abstract　　　　　　　1
けいじじょうがく　　　　形而上學　　　　Metaphysics　　　　　54
けいしつ　　　　　　　　形質　　　　　　Quality　　　　　　　　75
けいしついでん　　　　　　形質遺傳（生）　Heredity　　　　　　　39
けいしついでん　　　　　　形質遺傳（生）　Inheritance　　　　　　45
けいしついでん　　　　　　形質遺傳（生）　Transmission　　　　　94
けいしつかん　　　　　　形質観　　　　　Quali6cation　　　　　75
けいじょう　　　　　　　形状　　　　　　Aspect　　　　　　　　8
けいじょう　　　　　　　形状　　　　　　Feature　　　　　　　34
けいしょう　　　　　　　形象　　　　　　Shape　　　　　　　　85
けいしん　　　　　　　　　輕信　　　　　　Credulity　　　　　　　20
けいしんこういつろん　　　形神合一論　　　Hylozoism　　　　　　　40
けいせい　　　　　　　　形勢　　　　　　Case　　　　　　　　　12
けいせい　　　　　　　　形勢　　　　　　Condition　　　　　　　17
けいせき　　　　　　　　　警責　　　　　　Admonition　　　　　　3
けいそく　　　　　　　　縫績　　　　　　Perpetuation　　　　　65
けいそつ　　　　　　　　　輕卒　　　　　　Imprudence　　　　　　43
けいてい　　　　　　　　　逞庭　　　　　　Di∬erence　　　　　　24
けいてん　　　　　　　　経典　　　　　　Bible　　　　　　　　　10
けいてき　　　　　　　　啓迫　　　　　　Advice　　　　　　　　3
けいとう　　　　　　　　傾倒　　　　　　Decline　　　　　　　　22
けいはつ　　　　　　　　　啓襲（生）　　　Development　　　　　24
けいぶ　　　　　　　　　輕侮　　　　　　Contempt　　　　　　　18
けいべつ　　　　　　　　　輕蔑　　　　　　Contumely　　　　　　19
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けいべつ　　　　　　　　輕蔑　　　　　　Scorn　　　　　　　　82
けいほう　　　　　　　　刑法　　　　　　Criminal　law　　　　　49
けいやく　　　　　　　　契約（法）　　　Contract　　　　　　　19
けいようだんてい　　　　　形容断定　　　　Attributive　judgment　47
けいようほう　　　　　　形容法（論）　　Quali伽ation　　　　　75
けいれい　　　　　　　　　敬禮　　　　　　Salutation　　　　　　　81
けいれんがく　　　　　　　経練學　　　　　Empiricism　　　　　　29
けいれんてつがく　　　　　経練哲學　　　　Emperical　philosophy　　66
けいれんりつ　　　　　　　経練律（論）　　Emperical　law　　　　　50
けいうん　　　　　　　　系論（敷）　　　Corollary　　　　　　　20
げきいん　　　　　　　　激因　　　　　Stimulus　　　　　　　87
げきどうさよう　　　　　　激動作用　　　　Excito－motor　action　　　2
げきはつ　　　　　　　　激襲　　　　　Agitation　　　　　　　4
げきはつ　　　　　　　　　激襲　　　　　　Excitement　　　　　　32
げきうんとう　　　　　　激論薫　　　　　Extremist　　　　　　33
けしん　　　　　　　　　化身（宗）　　　Avatar　　　　　　　　9
けたい　　　　　　　　　　化体（宗）　　　Transubstantiation　　　94
げだつ　　　　　　　　　解脱　　　　　　Emancipation　　　　　29
けつい　　　　　　　　　　決意　　　　　　Determination　　　　　24
けっか　　　　　　　　　　結果　　　　　　EfFect　　　　　　　　28
けっか　　　　　　　　　結果　　　　　　Result　　　　　　　　79
けっか　　　　　　　　　　結果　　　　　　Sequence　　　　　　　85
けつぎしょ　　　　　　　決議書（政）　　Act　　　　　　　　　　2
けっきょ　　　　　　　　（拮据）一→　　　きっきよ
けっきょく　　　　　　　　結局　　　　　　Final　　　　　　　　　35
けっきょく　　　　　　　結局　　　　　　Goal　　　　　　　　　37
けっきょくがく　　　　　　結局學　　　　　Teleology　　　　　　　91
けっきょくげんいん　　　結局原因　　　　Final　cause　　　　　12
けよきょくろん　　　　　　結局論　　　　　Eschatology　　　　　　31
けっきょじんしゅ　　　　　穴居人種（世）　Troglodyte　　　　　　94
けつぎうん　　　　　　　決疑論（論）　　Casuistry　　　　　　　12
けっこう　　　　　　　　結構（世）　　　Structure　　　　　　　87
けつこう　　　　　　　　結合　　　　　　Combination　　　　　　15
けつこう　　　　　　　　結合（生）　　　Integration　　　　　　45
けっしょく一げんさりょく　155
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けっしょく　　　　　　　　血食　　　　　　Sacri6ce　　　　　　　80
けつぜんすいそくしき　　　歌前推測式（論）Episyllogism　　　　　30
けつまつ　　　　　　　　　結末　　　　　　Conclusion　　　　　　17
けつまつ　　　　　　　　　結末　　　　　　End　　　　　　　　　29
げどう　　　　　　　　　外道（宗）　　　Heresy　　　　　　　　39
げどう　　　　　　　　　外道　　　　　　Heterodox　　　　　　39
けらく　　　　　　　　　　（快樂）一→　　　かいらく
げらく　　　　　　　　　下落（財）　　　Depreciation　　　　　23
けんあいしゅぎ　　　　　　兼愛主義　　　　Egoistic　altruism　　　　28
けんい　　　　　　　　　櫨威　　　　　　Innuence　　　　　　　44
けんい　　　　　　　　　槽威　　　　　　Power　　　　　　　　69
けんいき　　　　　　　　権域　　　　　Jurisdiction　　　　　　47
げんいん　　　　　　　　　原因　　　　　　Cause　　　　　　　　12
げんえい　　　　　　　　　幻影　　　　　　111usion　　　　　　　　41
けんえつ　　　　　　　　　検閲　　　　　　Perusa1　　　　　　　65
けんお　　　　　　　　　　嫌悪　　　　　　Aveision　　　　　　　　9
げんおう　　　　　　　　　玄奥　　　　　　Mystery　　　　　　　57
げんか　　　　　　　　　　元貨（財）　　　Bullion　　　　　　　　11
けんかい　　　　　　　　　見解　　　　　　View　　　　　　　　　97
げんき　　　　　　　　　元氣　　　　　　Energy　　　　　　　　29
げんき　　　　　　　　　元氣　　　　　　Force　　　　　　　　35
げんぎょ　　　　　　　　　（言語）一→　　　げんご
けんきょうすいそくしき　　牽強推測式（論）Epicheirema　　　　　30
げんけい　　　　　　　　　元形　　　　　　Rudiment　　　　　　80
げんけいしつ　　　　　　　元形質（生）　　ProtoPlasm　　　　　　74
げんこ　　　　　　　　　言語　　　　　Language　　　　　　49
げんこ　　　　　　　　　諺語　　　　　Proverb　　　　　　　74
げんこがく　　　　　　　原語學　　　　　Philology　　　　　　　66
けんこく　　　　　　　　建國　　　　　　Nationalization　　　　57
けんこん　　　　　　　　乾坤　　　　　World　　　　　　　　99
けんさ　　　　　　　　　検査　　　　　　Inspection　　　　　　45
げんざい　　　　　　　　現在　　　　　Present　　　　　　　70
げんさりょく　　　　　　原倣力　　　　　Causality　　　　　　　13
げんさりょく　　　　　　　原倣力　　　　　Causation　　　　　　　13
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けんじ　　　　　　　　　顯示　　　　　　DemOIlstration　　　　　23
げんし　　　　　　　　　元始　　　　　　Begining　　　　　　　10
げんし　　　　　　　　　元始　　　　　　Genesis　　　　　　　　37
げんし　　　　　　　　　元子　　　　　　Monad　　　　　　　　55
げんじ　　　　　　　　　現示　　　　　　Revelation　　　　　　79
げんじつ　　　　　　　　　現實　　　　　　Actuality　　　　　　　2
げんしゅ　　　　　　　　元首　　　　　Ruler　　　　　　　　80
げんしゅ　　　　　　　　元首　　　　　　Sovereign　　　　　　　86
けんじゅきょう　　　　　犬儒教　　　　　Cynicism　　　　　　　21
げんしゅく　　　　　　　嚴粛　　　　　　Grave　　　　　　　　38
げんしゅく　　　　　　　嚴粛　　　　　　Severity　　　　　　　85
げんしゅくきょう　　　　　嚴粛教　　　　　Asceticism　　　　　　　8
げんじゆん　　　　　　　減准（財）　　　Discount　　　　　　　25
げんしょう　　　　　　　現象　　　　　　Phenomenon　　　　　　66
げんしょうがく　　　　　　現象學　　　　　Phenomenology　　　　65
げんしろん　　　　　　　元子論　　　　　Monadology　　　　　　55
げんしん　　　　　　　　　玄深　　　　　　Profound　　　　　　　72
げんじん　　　　　　　　　原人　　　　　　Primitive　rnan　　　　　71
げんせい　　　　　　　　元精　　　　　　Essence　　　　　　　31
げんせい　　　　　　　　限制　　　　　　Restriction　　　　　　78
けんせき　　　　　　　　請責　　　　　　Censure　　　　　　　13
けんせき　　　　　　　　謎責　　　　　　Rebuke　　　　　　　　76
げんそ　　　　　　　　　元素（物）　　　Element　　　　　　　29
げんそう　　　　　　　　幻想　　　　　　Hallucination　　　　　38
げんぞう　　　　　　　　原造　　　　　　Originality　　　　　　62
げんぞうりょ、く　　　　　原造力　　　　　Origination　　　　　　62
けんぞく　　　　　　　　春属　　　　　　Kin　　　　　　　　　48
けんそん　　　　　　　　謙遜　　　　　　Humiliation　　　　　　40
けんそん　　　　　　　　謙遜　　　　　　Self－abasement　　　　83
げんたい　　　　　　　　現体　　　　　　Being　　　　　　　　　10
げんたいしつ　　　　　　元体質（生）　　Blastema　　　　　　　10
げんちがく　　　　　　　限知學　　　　　Agnoiology　　　　　　4
げんていもじ　　　　　　限定文字（論）　Determinant　　　　　24
げんど　　　　　　　　　限度　　　　　　Limit　　　　　　　　51
けんとう一こうぎほう　157
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けんとう　　　　　　　　裁討　　　　　　Test　　　　　　　　　g2
けんどう　　　　　　　　　権道　　　　　　Policy　　　　　　　　68
げんどう　　　　　　　　　原道　　　　　　Fundamental　principle　71
げんなんしつ　　　　　　　元軟質（生）　　Sarcode　　　　　　　　81
けんにん　　　　　　　　　堅忍　　　　　　Perseverance　　　　　65
けんぽう　　　　　　　　健忘　　　　　Dementia　　　　　　23
けんぽう　　　　　　　　　憲法（政）　　　Constitution　　　　　　18
げんぽんてき　　　　　　　原本的　　　　　Pristine　　　　　　　　71
げんぽんてき　　　　　　原本的　　　　　Primitive　　　　　　　71
げんぽんふぜん　　　　　　原本不善　　　　Primitive　evil　　　　　32
げんゆ　　　　　　　　　元由　　　　　Cause　　　　　　　　12
げんゆ　　　　　　　　　原由　　　　　Causality　　　　　　13
げんゆ　　　　　　　　　　原由　　　　　　Causation　　　　　　　13
げんゆ　　　　　　　　　原由　　　　　Ground　　　　　　　38
げんゆ　　　　　　　　　原由　　　　　Origin　　　　　　　　62
けんり　　　　　　　　　　槽利　　　　　　Right　　　　　　　　　79
げんり　　　　　　　　　　原理　　　　　　Principle　　　　　　　71
げんりがく　　　　　　　原理學　　　　　Archelogy　　　　　　　7
げんりつ　　　　　　　　限立　　　　　Determination　　　　　24
こ
こうい　　　　　　　　　　行爲　　　　　　Action　　　　　　　　　2
こうい　　　　　　　　　行爲　　　　　　Demeanor　　　　　　23
こうきん　　　　　　　　　洪鈎　　　　　　Nature　　　　　　　　57
こうえき　　　　　　　　交易（財）　　　EXchange　　　　　　32
こうえん　　　　　　　　　廣桁（論）　　　　Distribution　　　　　　26
こうかい　　　　　　　　　公會（法）　　　Convention　　　　　　19
こうがい　　　　　　　　　梗概　　　　　　General　　　　　　　36
こうき　　　　　　　　　綱紀（倫）　　　Reiation　　　　　　　77
こうき　　　　　　　　　高貴　　　　　　Nobleness　　　　　　59
こうき　　　　　　　　　興起　　　　　　Rise　　　　　　　　　80
こうぎ　　　　　　　　　交誼　　　　　　Frlendship　　　　　　36
こうぎほう　　　　　　　後擬法　　　　　Expost　facto　law　　　50
158　こうきゅう一こうじゅん
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こうきゅう　　　　　　　厚麻　　　　　　Grace　　　　　　　　　38
こうきゅう　　　　　　　恒久　　　　　　Permanence　　　　　　65
こうきょ　　　　　　　　抗拒　　　　　　Objection　　　　　　　60
こうきょ　　　　　　　　抗拒　　　　　　Opposition　　　　　　　61
こうきょう　　　　　　　孔教　　　　　　Confucianism　　　　　　17
こうきょう　　　　　　　公教　　　　　　Exotericism　　　　　　32
こうぎょう　　　　　　　工業（財）　　　Industry　　　　　　　44
こうぎょうほう　　　　　合業法　　　　　Combination　of　Iabor　4g
こうぎん　　　　　　　　工銀（財）　　　Wages　　　　　　　98
こうけい　　　　　　　　光景　　　　　　Aspect　　　　　　　　8
こうけい　　　　　　　　　光景　　　　　　Condition　　　　　　　17
こうけい　　　　　　　　肯繁　　　　　　Point　　　　　　　　　68
こうけん　　　　　　　　後件　　　　　　Consequence　　　　　18
こうけん　　　　　　　　　効験　　　　　　Effect　　　　　　　　28
こうこう　　　　　　　　後項（論）　　　Consequent　　　　　　18
こうこう　　　　　　　　鴻荒　　　　　　Chaos　　　　　　　　　14
こうこいじゆう　　　　　交互依從　　　　Independence　　　　　45
こうさい　　　　　　　　口才　　　　　Eloquence　　　　　　29
こうさいびょう　　　　　合祭廟　　　　　Pantheon　　　　　　　63
こうさく　　　　　　　　　交錯　　　　　　Diverse　　　　　　　　26
こうさく　　　　　　　　工作（財）　　　Labor　　　　　　　　4g
こうし　　　　　　　　　公使（法）　　　Diplomacy　　　　　　25
こうし　　　　　　　　　考試　　　　　Examination　　　　　32
こうし　　　　　　　　　膚矢　　　　　　Leader　　　　　　　　50
こうし　　　　　　　　　合死　　　　　　Mortal　　　　　　　　56
こうしかん　　　　　　　　公使館（法）　　　Legation　　　　　　　　50
こうしきだんてい　　　　　合式断定　　　　Categorical　judgement　47
こうしきてき　　　　　　合式的　　　　　Categorica1　　　　　　12
こうしきめいだい　　　　　合式命題　　　　Categorical　proposition　7＄
こうじつ　　　　　　　　　　　　　口實　　　　　　　　　Pretension　　　　　　　　　　70
こうじつ　　　　　　　　　　　　　口實　　　　　　　　　Pretext　　　　　　　　　　　　70
こうしやくほう　　　　　闇鐸法（論）　　Composit輌on　　　　　　16
こうしゅう　　　　　　　公衆　　　　　　Public　　　　　　　　74
こうじゅん　　　　　　　公準　　　　　Postulate　　　　　　68
こうしょ一こうどう　159
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こうしょ　　　　　　　　荷且　　　　　　Negligence　　　　　　58
こうしょう　　　　　　　　（降生）一→　　　こうせい
こうじょく　　　　　　　降辱　　　　　　Debasement　　　　　21
こうしん　　　　　　　　　鈎深　　　　　　Investigation　　　　　46
こうしんじゅつ　　　　　　降肺術　　　　　Spiritualism　　　　　　86
こうせい　　　　　　　　降生（宗）　　　Incarnation　　　　　43
こうせい　　　　　　　　合性　　　　　Natural　　　　　　　57
こうぜいさんせい　　　　　合性産生（生）　Gamogenesis　　　　　36
こうせき　　　　　　　　　功績　　　　　　Merit　　　　　　　　　54
こうせっ　　　　　　　　　講説　　　　　　Enunciation　　　　　　30
こうせつてき　　　　　　　合接的（論）　　Conjunctive　　　　　　17
こうそう　　　　　　　　　宏肚　　　　　　Grandeur　　　　　　　38
こうそう　　　　　　　宏｝仕　　　　　Sublime　　　　　　87
こうそう　　　　　　　　　豪爽　　　　　　Magnanimity　　　　　52
こうそく　　　　　　　　拘束　　　　　　Control　　　　　　　19
こうそく　　　　　　　　　拘束　　　　　　Restraint　　　　　　　78
こうぞく　　　　　　　　　合族　　　　　　Co11igation　　　　　　15
こうだい　　　　　　　　　廣大（敷）　　　Magnitude　　　　　　52
こうだい　　　　　　　　高大　　　　　Sublime　　　　　　　87
こうちゅう　　　　　　　后胃　　　　　Offspring　　　　　　61
こうちゅう　　　　　　　後胃　　　　　Posterity　　　　　　68’
こうちゅつ　　　　　　　降紬　　　　　Degradation　　　　　22
こうちょう　　　　　　　　更張　　　　　　Regeneration　　　　　77
こうつい　　　　　　　　荒墜　　　　　Decline　　　　　　　22
こうてい　　　　　　　　昂低（財）　　　Fluctuation　　　　　　35
こうてい　　　　　　　　肯定　　　　　A缶rmation　　　　　　3
こうていめいじ　　　　　　肯定名鮮　　　　Positive　term　　　　　92
こうていめいだい　　　　　肯定命題　　　　A缶rmative　proposition　72
こうてん　　　　　　　　　後天　　　　　　Aposteriori　　　　　　7
こうとう　　　　　　　　荒唐　　　　　Absurd　　　　　　　　1
こうとう　　　　　　　　荒唐　　　　　Lie　　　　　　　　　51
こうどう　　　　　　　　猶檸　　　　　Rude　　　　　　　　80
こうどう　　　　　　　　　行動　　　　　　Motion　　　　　　　　56
こうどう　　　　　　　　　公道　　　　　　Right　　　　　　　　79
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こうのう　　　　　　　　功能　　　　　Ef丘ciency　　　　　　28
こうはん　　　　　　　　　光範　　　　　　Air　　　　　　　　　　4
こうぶつかい　　　　　　　鑛物界　　　　　Mineral　kingdom　　　　48
こうぶつがく　　　　　　　鑛物學　　　　　Mineralogy　　　　　　55
こうへい　　　　　　　　衡平　　　　　Balance　　　　　　　9
こうへい　　　　　　　　公卒　　　　　　Impartia1　　　　　　　42
こうへい　　　　　　　　　公卒　　　　　　Right　　　　　　　　　79
こうへいほう　　　　　　衡卒法（法）　　Equity　　　　　　　　31
こうほ　　　　　　　　　候補（政）　　　Candidate　　　　　　　11
こうぽう　　　　　　　　廣表　　　　　　Extention　　　　　　　33
こうまん　　　　　　　　　傲慢　　　　　　Conceit　　　　　　　　16
こうまん　　　　　　　　　傲慢　　　　　　Pride　　　　　　　　　71
こうみょうしん　　　　　　功名心　　　　　Ambition　　　　　　　5
こうらい　　　　　　　　降來　　　　　　Descent　　　　　　　23
こうり　　　　　　　　　　功利　　　　　　Utility　　　　　　　　　97
こうり　　　　　　　　　　合理　　　　　　Right　　　　　　　　　79
こうりがく　　　　　　　　功利學　　　　　Utilitarianism　　　　　97
こうりしんがぐ　　　　　　合理辞學　　　　Rational　theology　　　93
こうりてき　　　　　　　　合理的　　　　　Rational　　　　　　　76
こうりつ　　　　　　　　後率（敷）　　　Consequent　　　　　　18
こうりょう　　　　　　　綱領　　　　　　Compendium　　　　　　16
こうりょう　　　　　　　綱領　　　　　 Synopsis　　　　　　　89
こうろん　　　　　　　　口論　　　　　　Logomachy　　　　　　51
こうろん　　　　　　　　口論　　　　　　Sciomachy　　　　　　82
こうわ　　　　　　　　　講和（宗）　　　Apology　　　　　　　　6
こうわ　　　　　　　　　講和　　　　　　Reconciliation　　　　　77
こかん　　　　　　　　　　五官　　　　　　Five　senses　　　　　　84
こぎゃく　　　　　　　　　杵逆　　　　　　Contradiction　　　　　　19
こぎゃく　　　　　　　　迂逆　　　　　　Resistence　　　　　　78
こく　　　　　　　　　　（國）一一→　　　　くに
こくせい　　　　　　　　國政　　　　　　Polity　　　　　　　　68
こくたい　　　　　　　　國体　　　　　　Nationality　　　　　　57
こくほう　　　　　　　　　國法　　　　　　Municipal　Iaw　　　　　50
こくみん　　　　　　　　　國民　　　　　　Nation　　　　　　　　57
ここう一げんこ　161
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ここう　　　　　　　　　枯稿　　　　　　Decay　　　　　　　　21
こしつ　　　　　　　　　　固執（宗）　　　Bigotry　　　　　　　　10
こしゅう　　　　　　　　　（固執）一一→　　　こしつ
こしょう　　　　　　　　故障　　　　　　Objection　　　　　　　60
こせいがく　　　　　　　　古生學　　　　　Paleontology　　　　　62
こせい　　　　　　　　　悟性　　　　　　Understanding　　　　96
こせい　　　　　　　　　　悟性　　　　　　Verstand　　　　　　　97
こたい　　　　　　　　　　個体　　　　　　Individual　　　　　　43
こっカ・　　　　　　　　　　國家　　　　　　State　　　　　　　　　87
こっき　　　　　　　　　克己　　　　　Self・denial　　　　　　83
こつぎ　　　　　　　　　　　滑疑　　　　　　　Ambiguous　　　　　　　5
こっけい　　　　　　　　滑稽　　　　　Humour　　　　　　　40
こっそうろん　　　　　　骨相論　　　　　Phrenology　　　　　　67
こていしほん　　　　　　固定資本　　　　Fixed　capital　　　　　12
こと　　　　　　　　　　糊塗　　　　　Ambiguous　　　　　　5
こどく　　　　　　　　　　孤濁　　　　　　Individuality　　　　　44
こぶ　　　　　　　　　鼓舞　　　　　Encouragement　　　29
こぶ　　　　　　　　　鼓舞　　　　　Instigation　　　　　45
こぶつがく　　　　　　　　古物學　　　　　Archeology　　　　　　7
ごほう　　　　　　　　　語法　　　　　　Expression　　　　　　33
こめいき　　　　　　　　　護命氣　　　　　Archaeus　　　　　　　7
こゆう　　　　　　　　　固有　　　　　　Inherence　　　　　　44
こゆうかかくてき　　　　　固有可畳的　　　Proper　sensibles　　　　84
こゆうけん　　　　　　　　固有権　　　　　Inherent　right　　　　　7g
こゆうせい　　　　　　　　固有性（論）　　Property　　　　　　　72
ごよう　　　　　　　　　　誤用　　　　　　Misuse　　　　　　　　55
これい　　　　　　　　　鼓働　　　　　　E｛fort　　　　　　　　28
ころう　　　　　　　　　　固随　　　　　　Rude　　　　　　　　　80
ごろく　　　　　　　　　語録　　　　　　Analects　　　　　　　5
こんいん　　　　　　　　　婚姻（世）　　　Marriage　　　　　　　53
こんきゃく　　　　　　　困却　　　　　　Embarrassment　　　　29
こんけん　　　　　　　　　困倦　　　　　　Enmi　　　　　　　　30
こんげん　　　　　　　　　根源　　　　　　Origin　　　　　　　　62
ごんご　　　　　　　　　（言語）一→　　　げんこ
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こんこう　　　　　　　　混清　　　　　Disorder　　　　　　　　26
こ1んこう　　　　　　　　混渚　　　　　Intrlcacy　　　　　　　　46
こんこう　　　　　　　　混合　　　　　Composition　　　　　　　16
こんすい　　　　　　　　昏睡　　　　　Coma　　　　　　　　　　15
こんすいびょう　　　　　昏睡病　　　　Lethargy　　　　　　　　51
こんたい　　　　　　　　渾体（論）　　　Sorities　　　　　　　　　86
コソトがくは　　　　　　坤度學派　　　Comtianism　　　　　　　16
こんとん　　　　　　　　渾沌　　　　　Chaos　　　　　　　　　14
こんなん　　　　　　　　　困難　　　　　Di伍cult　　　　　　　　　25
こんぽん　　　　　　　　根本　　　　　Foundation　　　　　　　36
こんめい　　　　　　　　昏迷（心）　　Reverie　　　　　　　　79
こんようがくは　　　　　混容學派　　　Syncretism　　　　　　　89
さ
さい　　　　　　　　　　差違　　　　　Difference　　　　　　　24
ざいか　　　　　　　　　罪過　　　　　Sin　　　　　　　　　　　85
さいがい　　　　　　　　災害　　　　　Catastrophe　　　　　　12
さいかん　　　　　　　　才幹　　　　　Talent　　　　　　　　　90
さいぎ　　　　　　　　　猜忌　　　　　Envy　　　　　　　　　　30
さいきんるい　　　　　　　最近類　　　　Proximate　genus　　　　37
さいげんちしき　　　　　　再現智識　　　Representative　knowledge　49
さいげんりょく　　　　　再現力　　　　Representative　power　　69
さいげんりょく　　　　　再現力　　　　Representation　　　　　78
さいご　　　　　　　　　最後　　　　　Fina1　　　　　　　　　35
さいし　　　　　　　　　祭祀　　　　　Sacri6ce　　　　　　　　80
さいじょうるい　　　　　　最上類　　　　Summum　genus　　　　　37
さいせい　　　　　　　　災管　　　　　Misfortune　　　　　　　55
さいせい　　　　　　　　再生　　　　　Palingenesia　　　　　　62
さいせい　　　　　　　　再生　　　　　Regeneration　　　　　　77
さいせいりょく　　　　　再生力　　　　Reproductive　power　　　69
さいせいりょく　　　　　再生力　　　　Reproduction　　　　　　78
さいせん　　　　　　　　最先　　　　　Primary　　　　　　　　71
さいのう　　　　　　　　才能　　　　　Genius　　　　　　　　　37
さいばん一さとう　163
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さいばん　　　　　　　　裁剣（法）　　　Judgment　　　　　　46
さいひつ　　　　　　　　催逼　　　　　　Coercion　　　　　　　14
さいぶんし　　　　　　　細分子（物）　　Molecllle　　　　　　　55
さいぼう　　　　　　　　細包　　　　　　Ce11　　　　　　　　　13
さいぼうかじゅんうん　　　細包化醇論　　　Histophyly　　　　　　39
さいぼうけいはつろん　　　細包啓襲論　　　Histogeny　　　　　　　39
ざいほん　　　　　　　　財本（財）　　　Fund　　　　　　　　　36
さいみんじゅつ　　　　　催眠術　　　　　Hypnotism　　　　　　40
ざいりがく　　　　　　　財理學　　　　　Economical　philosophy　66
さいりょう　　　　　　　　才量　　　　　　Capacity　　　　　　　11
さいりょう　　　　　　　裁量　　　　　　Discretion　　　　　　26
ざいりょう　　　　　　　材料　　　　　Materia1　　　　　　　53
ざいりょうげんいん　　　　材料原因　　　　Material　cause　　　　12
さぎ　　　　　　　　　　詐爲　　　　　　Lie　　　　　　　　　51
さくいん　　　　　　　　作因　　　　　Agent　　　　　　　　4
さくきょ　　　　　　　　索居　　　　　　Individuation　　　　　44
さくざつ　　　　　　　　　錯雑　　　　　　Intricacy　　　　　　　46
さくびゅう　　　　　　　錯　　　　　　　Complex　　　　　　　16
さくびゅうがいねん　　　　錯膠概念　　　　Complex　conception　　16
さくびゅうすいたくほう　　錯　推度法　　　Complex　inference　　　44
さくびゅうめいじ　　　　錯　名欝　　　　Complex　term　　　　　91
さくびゅうすいそくしき　　錯　推測式　　　Complex　syllogism　　　89
さぐらん　　　　　　　　　錯齪（心）　　　Derangement　　　　　23
さけん　　　　　　　　　左券　　　　　Evidence　　　　　　　31
さけん　　　　　　　　　査験　　　「　　Examination　　　　　32
さけん　　　　　　　　　左験　　　　　Proof　　　　　　　　72
ささく　　　　　　　　　差錯　　　　　　Error　　　　　　　　　31
さしゅつ　　　　　　　　査出　　　　　Discovery　　　　　　25
さつげんほう　　　　　　殺減法（論）　　Abscissio・in丘niti　　　　1
さつげんほう　　　　　　殺減法（敷）　　Elimination　　　　　　29
ざっぽく　　　　　　　　雑駁　　　　　　Diversity　　　　　　　26
ざっばく　　　　　　　　雑駁　　　　　Variety　　　　　　　97
さとう　　　　　　　　　差等　　　　　Gradation　　　　　　38
さとう　　　　　　　　　差等（論）　　　Subaltern　　　　　　　87
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サベリきょう　　　　　　薩伯里教　　　　Sabellianism　　　　　　80
さほう　　　　　　　　　作法　　　　　　Mode　　　　　　　　55
さゆうきんせいたい　　　　左右均齊体　　　Bilateral　symmetry　　89
さよう　　　　　　　　　作用（心）　　　Action　　　　　　　　2
さよう　　　　　　　　　作用　　　　　　Function　　　　　　　36
さんがっか　　　　　　　三學科　　　　　Trivium　　　　　　　94
さんしゃく　　　　　　　参酌　　　　　Deliberation　　　　　22
さんじゅうたい　　　　　　三重体　　　　　Trilemma　　　　　　94
さんしょう　　　　　　　柵笑　　　　　Derision　　　　　　　23
さんしょう　　　　　　　（産生）一→　　　さんせい
さんしょく　　　　　　　産殖（生）　　　Arnphigony　　　　　　5
さんせい　　　　　　　　産生（生）　　　Generation　　　　　　36
さんせい　　　　　　　　産生（生）　　　Genesis　　　　　　　37
さんだんほう　　　　　　三断法（論）　　Trichotomy　　　　　　94
さんだんうんぽう　　　　三断論法　　　　Polar　logic　　　　　　51
さんだんうんぽう　　　　　三断論法　　　　Polar　logic　　　　　　68
さんび　　　　　　　　　讃美　　　　　　ApProbation　　　　　　7
さんび　　　　　　　　　讃美　　　　　　Praise　　　　　　　　69
さんぶ　　　　　　　　　散布　　　　　　Distribution　　　　　　26
さんまい　　　　　　　　三昧　　　　　Sam合dhi　　　　　　　81
さんまん　　　　　　　　散漫　　　　　　Vague　　　　　　　　97
さんみいったい　　　　　　三位一髄　　　　Trinity　　　　　　　　94
ざんよげんしょう　　　　　残鹸現象　　　　Residual　phenomenon　66
さんらんすいそくしき　　　散齪推測式（論）Enthymeme　　　　　30
し
し　　　　　　　　　　　詞　　　　　　　Word　　　　　　　　　gg
じあい　　　　　　　　　　自愛　　　　　　Self－love　　　　　　　　83
じあいしん　　　　　　　　自愛心　　　　　Egotism　　　　　　　　28
しい　　　　　　　　　　　思惟　　　　　　Think　　　　　　　　93
しえき　　　　　　　　　私盆　　　　　　Self－interest　　　　　　83
しかく　　　　　　　　　　　　硯畳　　　　　　　Sight　　　　　　　　　　　85
じかく　　　　　　　　　　　　自畳　　　　　　　ApPerception　　　　　　　6
じかく一ししゅ　165
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じかく　　　　　　　　　　　自畳　　　　　　　Self－consciousness　　　　83
しがっか　　　　　　　　　四學科　　　　　Quadrivium　　　　　　75
じかむじゅん　　　　　　自家矛盾　　　　Intellectual　suicide　　88
じかむじゅん　　　　　　自家矛盾　　　　Self－contradiction　　　83
じかん　　　　　　　　　時間　　　　　　Time　　　　　　　　93
しき　　　　　　　　　　　刺」幾　　　　　　Rebuke　　　　　　　　　76
じき　　　　　　　　　　時期　　　　　　Period　　　　　　　　65
しく　　　　　　　　　　市匿（政）　　　Municipality　　　　　57
じくじ　　　　　　　　　　　紐｛尼　　　　　　　Shame　　　　　　　　　85
じけい　　　　　　　　　　慈恵　　　　　　Benevolence　　　　　　10
じけい　　　　　　　　　　自敬　　　　　　Self－respect　　　　　　83
じけつ　　　　　　　　自決　　　　　Self－determination　　　83
しけん　　　　　　　　　　祇度　　　　　　Piety　　　　　　　　　67
しけんきょう　　　　　　　祇慶教　　　　　Pietism　　　　　　　　67
しけんほう　　　　　　　試験法　　　　　Experiment　　　　　　33
しご　　　　　　　　　　支吾　　　　　　Difference　　　　　　24
じご　　　　　　　　　自護　　　　　Self－defence　　　　　83
じこ　　　　　　　　　自己　　　　　Ego　　　　　　　　28
じこ　　　　　　　　　　自己　　　　　Self　　　　　　　　83
しこう　　　　　　　　　　　　志向　　　　　　　　Intention　　　　　　　　　45
しこう　　　　　　　　　　　　志向　　　　　　　　Object　　　　　　　　　　　60
しこう　　　　　　　　　　指向　　　　　　Direction　　　　　　　　25
じごく　　　　　　　　　地獄　　　　　　Hell　　　　　　　　　39
じこふへん　　　　　　　　自己不憂　　　　Personahdentity　　　41
じさつ　　　　　　　　　　　自i殺　　　　　　 Suicide　　　　　　　　　88
ししつ　　　　　　　　　　　資質　　　　　　　EndOwment　　　　　　29
ししつ　　　　　　　　　資質　　　　　　Genius　　　　　　　　37
ししつ　　　　　　　　　　資質　　　　　　Nature　　　　　　　　57
じじつ　　　　　　　　　事實　　　　　　Fact　　　　　　　　　33
じじつこうぞく　　　　　事實合族　　　　Colligation　of　facts　　15
ししゅ　　　　　　　　　　　旨趣（論）　　　　Denotation　　　　　　　23
ししゅ　　　　　　　　　　　旨趣　　　　　　　Import　　　　　　　　　42
ししゅ　　　　　　　　　　旨趣　　　　　　Meaning　　　　　　　53
ししゅ　　　　　　　　　　　　旨趣　　　　　　　Significance　　　　　　　85
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じしゅけん　　　　　　　　自主権　　　　　Personal　right　　　　　79
じしゅせいけん　　　　　　自主政権（政）　Autonomy　　　　　　　9
しじん　　　　　　　　　　至人　　　　　　Sage　　　　　　　　　81
じせい　　　　　　　　　自制　　　　　　Self’control　　　　　　83
じせいてき　　　　　　　　自生的　　　　　Sui　generis　　　　　　88
しせき　　　　　　　　　　指斥　　　　　　Demonstration　　　　　23
じせき　　　　　　　　　　　　自責　　　　　　　Self－reproach　　　　　　　83
しせつ　　　　　　　　　使節　　　　　　Diplomacy　　　　　　25
しぜん　　　　　　　　　　自然　　　　　　Natural　　　　　　　　57
しぜん　　　　　　　　　自然　　　　　Unconditioned　　　　96
しぜんしんがく　　　　　　自然柿學　　　　Natural　thelogy　　　　93
しぜんさんせい　　　　　　自然産生（生）　Agamogenesls　　　　　3
しぜんしんきょう　　　　　自然祠教　　　　Deism　　　　　　　　22
しぜんとうた　　　　　　　自然陶汰　　　　Natural　selection　　　84
しぜんのり　　　　　　　自然之理　　　　Absolute　truth　　　　95
しぜんはっせい　　　　　　自然襲生　　　　Archigony　　　　　　　7
しそう　　　　　　　　　　思想　　　　　　Thought　　　　　　　g3
しそうりょく　　　　　　　思想力　　　　　Cogitation　　　　　　　15
しそくかっきょ　　　　　　氏族割操（世）　Gentile　system　　　　　37
しそん　　　　　　　　　　子孫　　　　　　Offspring　　　　　　　61
しそん　　　　　　　　　　子孫　　　　　　Posterity　　　　　　　68
じそん　　　　　　　　　　自奪　　　　　　Self－conceit　　　　　　83
じそん　　　　　　　　自存　　　　　Self－existence　　　　83
したい　　　　　　　　　肢体　　　　　　Member　　　　　　　54
しだい　　　　　　　　　　次第　　　　　　Sequence　　　　　　　85
じだい　　　　　　　　　　時代　　　　　　Age　　　　　　　　　　3
じだい　　　　　　　　　時代　　　　　　Generation　　　　　　36
じちょう　　　　　　　自重　　　　　Self－esteem　　　　　　83
じちん　　　　　　　　　地賃（財）　　　Rent　　　　　　　　　78
しつい　　　　　　　　　執意　　　　　　Volition　　　　　　　　98
しついりょく　　　　　　　執意力　　　　　Volitional　power　　　　69
じつぎ　　　　　　　　　實i義　　　　　　Honesty　　　　　　　　40
じっけい　　　　　　　　　實形　　　　　　Concrete　　　　　　　17
じっけいさいげん　　　　　實形再現　　　　Concrete　representation　78
じっけいめいじ一しなんしん　167
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じっけいめいじ　　　　　　實形名鮮　　　　Concrete　term　　　　　91
じっけんてつがく　　　　　實験哲學　　　　Positive　philosophy　　　66
じっけんりがく　　　　　實験理學　　　　Positivism　　　　　　68
じっこう　　　　　　　　　實敷　　　　　　E缶ciency　　　　　　　28
じつざい　　　　　　　　　實在　　　　　　Being　　　　　　　　　10
じつざい　　　　　　　　實在　　　　　　Hypostasis　　　　　　40
じつざい　　　　　　　　實在　　　　　　In　esse　　　　　　　　44
じつざい　　　　　　　　實在　　　　　　Subsistence　　　　　　87
しっしん　　　　　　　　失心　　　　　　Despondency　　　　　24
しっせい　　　　　　　　執政（政）　　　Ministry　　　　　　　55
じっせつ　　　　　　　　實説　　　　　　Assertion　　　　　　　8
じっせん　　　　　　　　實践　　　　　　Practice　　　　　　　69
じっせんりがく　　　　　實践理學　　　　Practical　philosophy　　66
しったい　　　　　　　　失体　　　　　　Disgrace　　　　　　　26
じったい　　　　　　　　　實体　　　　　　Ding　en　sich　　　　　25
じったい　　　　　　　　　實体　　　　　　Entity　　　　　　　　30
じったい　　　　　　　　實体　　　　　　Noumenon　　　　　　60
じったい　　　　　　　　實体　　　　　Reality　　　　　　　　76
じったい　　　　　　　　　實体　　　　　　Substratum　　　　　　88
じったい　　　　　　　　實体　　　　　　Thing　in　itself　　　　93
じったいがく　　　　　　實体學　　　　　Ontology　　　　　　　61
じったいうん　　　　　　　實体論　　　　　Realism　　　　　　　　76
しっと　　　　　　　　　　嫉妬　　　　　　Jealousy　　　　　　　　46
じつはんたい　　　　　　實反封（論）　　Contraries　　　　　　19
じつはんめいじ　　　　　　實反名解　　　　Contrary　term　　　　　91
しつぼう　　　　　　　　失望　　　　　　Despair　　　　　　　24
しつぼく　　　　　　　　　　　質撲　　　　　　　　Honesty　　　　　　　　　　40
しつぼく　　　　　　　　　　質撲　　　　　　　Simple　　　　　　　　　85
じつよう　　　　　　　　實用　　　　　　Practice　　　　　　　69
しつりょう　　　　　　　質量（物）　　　Mass　　　　　　　　　53
じどうし　　　　　　　　　自動子　　　　　Automaton　　　　　　　9
じどうろん　　　　　　　自動論　　　　　Automatism　　　　　　9
しなもの　　　　　　　　　品物一一→　　　　ひんぶつ
しなんしん　　　　　　　　指南心（倫）　　　Syneidesis　　　　　　　89
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じはつ　　　　　　　　　　　　自襲　　　　　　　SPontaneity　　　　　　　　86
しひょう　　　　　　　　　師表　　　　　　Pattern　　　　　　　　　64
じひ　　　　　　　　　　慈悲　　　　　　Compassion　　　　　　16
じひ　　　　　　　　　　慈悲　　　　　　Grace　　　　　　　　　38
じひ　　　　　　　　　　慈悲　　　　　　Pity　　　　　　　　　67
しふく　　　　　　　　　雌伏　　　　　　Subjection　　　　　　　87
じぶつ　　　　　　　　　事物　　　　　　Thing　　　　　　　　93
しべん　　　　　　　　　思辮　　　　　　Speculation　　　　　　86
しべんてつがく　　　　　　思排哲學　　　　Speculative　philosophy　67
じほ　　　　　　　　　自保　　　　　Self・conservation　　　83
しぼう　　　　　　　　　死亡　　　　　　Death　　　　　　　　　21
しほん　　　　　　　　　資本（財）　　　Capital　　　　　　　　11
じめいのり　　　　　　　　自明之理　　　　Self・evident　truth　　　95
しめんきんせいたい　　　　四面均齊体　　　Radial　symmetry　　　89
しゃかい　　　　　　　　　　杜・會　　　　　　Community　　　　　　　15
しゃかい　　　　　　　　　　吐會　　　　　　 Society　　　　　　　　　85
しゃかいかじゅんうん　　　肚會化醇論　　　Cosmophyly　　　　　　20
しゃかいけいはつろん　　　吐會啓護論　　　Cosmogeny　　　　　　20
しゃかいうん　　　　　　　杜會論　　　　　Socialism　　　　　　　85
じゃきょう　　　　　　　　　邪教（宗）　　　　Heterodox　　　　　　　　39
じゃくじょうきょう　　　　寂静教　　　　　Quietism　　　　　　　　75
じゃくせつすいそくしき　　若設推測式　　　Conditional　syllogism　　89
しゃくちょひょうげん　　　灼著表現　　　　Clear　presentation　　　70
しゃくれい　　　　　　　　　酌例　　　　　　　Analogy　　　　　　　　　　5
しゃし　　　　　　　　　　　奢｛多　　　　　　Luxury　　　　　　　　　51
じゃしゅう　　　　　　　　牙1～執　　　　　　Prejudice　　　　　　　　70
じゃしん　　　　　　　　　邪示申　　　　　　Demon　　　　　　　　　23
じゃしんきょう　　　　　　邪祠教　　　　　Daemonism　　　　　　　21
しゅい　　　　　　　　　主位（論）　　　Subject　　　　　　　　87
じゆう　　　　　　　　　　自由　　　　　　Freedom　　　　　　　　36
じゆう　　　　　　　　　　自由　　　　　　Liberty　　　　　　　　　51
じゆういし　　　　　　　　自由意志　　　　Free－will　　　　　　　36
じゆういしろん　　　　　　自由意志論　　　Libertarianism　　　　　51
しゅうえん一しゅかんてき　169
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しゅうえん　　　　　　　　終焉　　　　　　Death　　　　　　　　21
じゅうおうぶんしゃくほう　縦横分稗法　　　Cross　division　　　　27
しゅうかい　　　　　　　　修改　　　　　　Improvement　　　　　43
しゅうかくかん　　　　　　集畳官　　　　　Sensus　communism　　　84
しゅうかん　　　　　　　　習慣　　　　　　Custom　　　　　　　　21
しゅうき　　　　　　　　　差塊　　　　　　Dishonor　　　　　　　26
しゅうきょう　　　　　　　宗教　　　　　　Religion　　　　　　　　77
しゅうこ　　　　　　　　　終古　　　　　　Permanence　　　　　　65
しゅうこう　　　　　　　集合　　　　　　Aggregate　　　　　　　4
しゅうこうめいじ　　　　　集合名欝　　　　Collective　term　　　　91
しゅうこうぶんりょう　　　集合分量　　　　Discrete　quantity　　　75
しゅうざん　　　　　　　差暫　　　　　Shame　　　　　　　　85
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そ
ぞうお　　　　　　　　憎悪　　　　Hatred　　　　　　39
ぞうか　　　　　　　　造化　　　　Nature　　　　　　57
そうかい　　　　　　　　　叢會　　　　　　Aggregate　　　　　　　4
そがい　　　　　　　　　阻碍　　　　　　Restraint　　　　　　　78
そうかん　　　　　　　　相關　　　　　Reciprocity　　　　　　76
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